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smo'* . .*■;/ i. . :
yLa Ngeli omnes boni creati, pars liberri-
i'J- ma& indisserentcfacultate volendi,dc-
sciverunt a bono. Job. g,- 44. Diabolusin
•veritate non stetit; Quia non esi veritas in
to; cum loquitur mendacium,desuo loquitur
quippe mendax est atq ejuspater . 1, loh. 5; 8.
Att 'ZqXsls 0 diasioAos ctpea^Ta,vti , Diabo-
lus peccat ab initio. Jud.Epill. v, 6; Qui-
dant angeli non servaverunt sutim princi-
patumi sed dereliquerunt silum domicili-
um. Z. Pet. 2: 2. Angelos desert oresreser-
vavit Deus sub caligine aternis vinculis isc.
Übi simul spes veniae amputata est. ~
) 11. Übi tamen rite monet Philippus Me-
lanct. & ex eo B. D. Hutt. in LL. CC. maj.
pag. 249.Mendaciumab ipsa diaboli substan-
tjd: sicut id quod proprium habet & quod
aliunde accepit, accurate discernendume(Te.
substantiam enim nonex proprio, scd aliun-
de habet diabolus,nempe a Deoi omnes enim
angeli boni sunt creati. sed non omnes in ea
bonitate perseverarunt. Habet etiam pro-
prium quoddam diabolus, non « Deo aece-
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ptum,videlicet Mendacium,id est,peccatum,
quod libera voluntas diaboli peperit: necji
enim ut scite in suis locis insertPhilippus,in-
ter sc pugnant,- substantiam a Deo condi-
tam else, ac sustentari ■, & tamen voluntatem
diaboli, primam esse caussam Mali, quia vo-
luntas abuti sua voluntate potuit,
III. Dctestatus esl: a. optimus Deus noster
hunc angelorum lapsum & omne malum ab
«eremo, ut & eodem momento quo lapsus
contigit, imo quantum ratione aequitatis atq-,
ordinationis Arae tenebatur, inhibuit impe-
diitq;cohcelTaLibertate contradictionis: nec
enim cst obligatus per modum infinitae o-
mnipotentia: iuae illum impedire. Decretum
v. Dei de non impediendo omni modo, non
erae caula peccati ullo modo. Ps. 5:5. Non
Deus volens inquicatem tu es. Zach. 8:17.No-
lice cogitare mulum in cordibus vestris , & ju-
ramentum mulum ne dihoatis', omnia tntm
bae surit , qua odi , dicti Dominus. Cons. Jer.
7: sto. c. 1p: 5. Job. 55: 13. zg. 29. Cons. B,
Dn. D. Kulseman. Extens. Brev. pag. jz.
IV. Ad demonstrationem vero caulae,
cur Deus Angelus, propter omnemfuturitio-
nem maii,ne ulla ejusin Deo vel saitem quoad
apparentiam, culpa resideat, tolle udam, non
creaverit illabiies seu indesectibiles, ponawr
siarili» caius in rebus humanis; Herus qui-
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dam habuit duos samulos, ita natura com-
paratos, quod unus sic in bone stabilitus
& confirmatus fuerit, ut Domini sui praece-
ptisnon potuerit non obtemperare, alterei
libertatePraeditus, quavaluerit slare suo Do-
mino & cadere suo Domino, hoc esl, parere
julsis& non parere.Quis jamhoru amborum
majori Ia ude savore ac amore erit pro sequen-
dus ab Hero,an qui aliter quam obsecundare
& justa capelsere non potuit ? an vero qui
cum potucratlibere rupugnare Dominosuo,
per eandem libertatem non repugnavit, sed
nutui sui heri per omnia paruit ac obsecun-
davit? Nonne poslerior hic? Voluit proin-
de Dominus dominantium Deus in prima
creatione pro sua sibi liberrima & conveni-
entistima sapientia,in eo slatu primitus col-
locare Angelos, in quo majorem augustto-
remque commendationem & amorem essent
experturi si sletissent; quam in altero, ubi
Minorem. Ideoq; etiam Angeli frantes,in
praemium perseverantiae suae, privilegium
hujus savoris & divini amoris confirmatio»
nisq -, in veritate & bonitate adepti sunt cu<*
mulatiisimum atq-, aeternis immunitatibus
decoratissimum. sunt enim constuuri extra
potentiam Lapsus, Lue. 10:36, Cons. B.
Dn. D. Graeci u* in Quaestion. JJlullr. '
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/3. Jshsddaltera engv malt seucaujjapee*
cati fuerit P'oluntu protoplaflorum.
V. Etenim voluntasEvxliberrima,siiasu
angeli aposiatici, sponte avertit se a voce Dei
illam aversionem nec volentis nec approban-
tis i Et mox voluntas Adami ab uxore per-
1'uasa & contra mandatum Dei extra ordi-
nem vagata haesit in pomo. Qua in parte
militat illudApolloli Rom. s; 12. Per U-
kuw hominem peccatum intravit in Mun-
dum. scilicet, vel quia Hat ceu causae so-
cia: siant pro una •, vel quia in collatione cutn
Adamo secundo Mesiia, nominetur saltem
Adamus primus. 1. ]oh.2‘ 16. Concupiscentix
carnis non esl expatre,sed ex mundo, hocesi,
ex hominibus, ascendo etiam ad primos, qui
cum principe hujus seculi, suerant & sunt in
Mundo. sap. 1: 24. cp9-ot/q> di sdgesto-
Ak Q-dvcCjos isrriK&tV etg ros xderpeor. In-
vidiaDiaboli mors introivit in Mundum.
VI. Lapsus ergo protoplasiorum erat dis-
sidentia de communi & naturali significatu
verborum interdicti divini, circa absiinen-
tiam ab arbore scientia:, unde|ortum esi prae-
ternaturale desiderium acquirendi scienti-
am supernaturalem ; E,x hoc natum pro-
positum transgrediundi legem Dei positi-
vam i ex quo propoiito eliciebatur actu*
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ticansgressionss,- Hoc fuit malumprims cui
pa: inter homines, ceu peccatum Originansi ~
ut ajunt Theologi labem deinceps propaga-
scilem,quam peccatum Originale,vocant, ju-
xta ordinem historiae, Gen. 3: z. seqq. c. 5:
'3.,'' Quod observare solent contra sim-
primisque. Bellarm, L. iv, de arxiss, grat.i
tap. 4.. ’ '• \
; ' ;
v.VII. Deus interim nulla»ratione obliga-
tus fuit ad surrogandam majorem relidendi
vim, quam ista concreata erat». Etenim illa
hon majoris auxilii divini contra'
dissidentiam dc Interdicti divini',,aut
contra illicitum desiderium- acquirendi sci-
entiam- incompetentem , . aliosque; actus £c
motus vetitos, praeter & illud ordina-
rium auxilium.dixinum, quo status hominis,
integer.eratstipatj»,quoq,- posset homo decli-
nare quodvis, peccatum & superare quam-
cunq; satanae rentationem ; proprie loquen-
do nonfuit poena & effectus primi peccati' sc,
‘ dissidentis de simplici sensu interdicti i' nec
fuit privatio vel subtractio boni: ex aequita-
te- homini competentis; sed justissima li-
berrima:;. moderationis divinae gubernatio,
volentisperseverare hominem in prima con-
ditione per certam & {officientem mensuram
prim gratiae in crcationedonatae&acceptae,
Ecclcs. 7, v. Ult. 2, Chron. 26: 15. 1. Cor.
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u: y. Eph.4:24. Phil. y. 11. ContntMar*
tyrem cjrusasocios Calvini anos.
VIII. Ubi simul obscrvandum erit, pro*
pteHianc nonsurrogationem indebitam mi-
nusque necelTariam, Deus neque indirecte
nec improprie, nec per accidens dici meretur
caustamali, lapsus vel peccati» Causa nam-
que per accidens , dum de agente rationali
praedicatur, necesse est ut praeter intentio-
nem suam instuat in effectum, ut supra
dernonstratum est, quod de Deo asTercre
sestus? cum in Philosophia tum Theologia
est. Cons. Ps. s: 4. Jud. v.6.
IX. Ut examinari accuratius Adversario"
rura Antithesis queat, seu ipsa argumenta
formata, concernentia lapsum potistknum
protoplastorum; Conducit varias quaestio-
nes de eodem lapsu decidere in antecessuro..»
Qu £s TIO I.
; X* Armon ideo Adamnecess
-4 T
~
se habuerit labi» ut Deus in eo-
dem' materiam haberet exercen-
da? gloria; cum sute justitiae, tum
misericordiae T : ' , !
; < 'jp.A; statui controversiae ut siat e-
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videntior, non quaeri potissimimi de
Fine a, sed «, hor est, non disputari:
/jn ex creationehominu eluce/catGlorta Detl
sed illud: in quem sinem ipse homo a
Deo fuerit creatus? an ut Uberetur pec-
care O. an vero ut in slatu integritati* persevet
raretts tandem dternum s'rivaretur ? prio-
rem sententiam ceu blasphemam tuens
tur Adversarij Qalviniani pleriq ; posle-
riorem , ceu orthodoxam , propugna-
mus Lutherani yvraiug dicti.
iy i. Noslram thesin slabilimus; Quia
Deus*, omnia bona creavit si.Adver-
sus lapsum protoplaflos praemunivit &
praemonuit. succensuit. i. Quia
/jdtrn potuit non peccare. Ergo, Deus ad
lapsum,ipsum non praedeflip.avi:.Quod
D.Augustin. saepe inculcat.
iy. Damnamus vero adversario-
rum Antithesin ceu impiam, conclusio-
nssius hisce seqq. i. Quia est pariter a-
ypjtdPog K kvlty&ipoc, sap. 2; 2?. 'olt 0 st-
cg v/JLasv 7'ov a.v&pumv itt’ etQdaptstoi , vgj «-
\asoug \diojyjog tmiqersv kvjor,
twi interpres; Quoniam Deui creavit ho-
minem intxtern*mah-lem $ ad imaginem
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Jtmilitadinasua secit iUiun ! verss» Leonis ju-
cie sic habet: Nam Deus creavit hominem
immortalitati , (s eum ad imaginemsuipro *
priam sabricavit. Vatablus in Adnotatio-
ntbus rnarg, Ad naturam non interitu-
ram , essigiem proprietatis su*, secit ilium.
Junm vertit; Dem enim creaverat homi-
nem ad conditionem incorruptam $ imagi-
nem ipsisjimit natura sua secerat eum. ia
Marg. propria proprietatis. scilicet quo
ad ipsam literam. B. Luth.Germanici.*
3Denn @?oss ba* Den menseben siescbas*sen esvigen lebeti/unD bat isin sle*
niacl>r g«m btiDe/ t>a£5 er siieicb senti
soU/ sine er iss. Pariter Belgae tvant
©oDs beest Den menscbe siesebopen ros=»
beesten slbe*
maecst totteti s5eeIDe/ Dat bt> sibetecs
sa! jtm/ ale; bst Damis. £b* ©UDI)
ssabre ,st)tenn(}Fen tll Det etvtsle bijs/oc
sitorDe batmem tll it billeDe/ at batiD
(stUDe wreligt/som banD er.
Finno: ©illa Olltliala OH lUDlUlt
sbstiilen ttancaicstseen elaniaan: jaoti
batien luonut banen caltaisepens. s vc-
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cus: (sjuDb i)afroei- slapat tuenni*
Iliona sil crcislt Wss/ ocl) giorDs \)o»
nom til it belete/ at Ijan isuUe (aDana
Wctra/sont sian ai’. Discrcpantia sal-
tam cst in nonnullis phrasibus; nulla
vero insensu: summa tamen emphasis
singulis versionibus, licet uni minor»
alteri major inesse videatur. Cons.
Gen» 1; 27. 5:1. syr. 17: j. Epsa. 4: 24,
11. si vel hominem
nunquam condidissec; mansisset ta-
men nihilominusin seipso solo suffici-
ens, omni numero scilicet, justissirous,
optimus,beatissimus, perfectistimus &c.
licet neque bonitatem suam praecise in
salvandis, neq; justitiam inreprobis da-
mnandis Unquam demonstrasset: suit
namq;EIscbaddai,Gen.i7.i.ab aeterno.
y 111.Accedit his,q, antcasuam justi-
tiam inlapsosangelos exercuerat, pro-
indequelapsuprimorum parentum ai
suam declarandam justitiam non indi-
guit. Cons- 2, Pet.2.‘4. Jud, v.6.
iv. Adhaec, si aut nemo vel horni*
num vel angelorum peccassct>aut si o»
innestapsi, Angeli hominesqjsuaeinte-
gritati suislent resticuti. / satis tamen
magnifica atque praeclara extitissent,
non modo misericordiae, sed & divinae
justitiae documenta ; Ita enim ,novit
Dominus Deus temperare Misericordi-
am suam, ut tamen satissiatquoq; justi-
tiae: Id quod in merito sui unigeniti Fi*
Is; credentibus gratis imputato, abun-
danter offendit. Ideoque Mtsericordi-
am judicium cantabo tibi Domine Psalm.
ioi: I.
; jp ■’ ' •
ly.V. Paradoxa etiamhaec sunt; De#
um ab aeterno decrevisse, primum ho-
minem apostatavi sore; & simul & se-
culis deflinasse hominem creare ad sui
imaginem. Certe,non potuisse in sla-
tu innocentiae persistere illum, quem
virium omnium rectitudine acintegri#
tate Deus instruxi!; merum ludibrium
su i slet.
iy VI. Porro, non solum fruffranea»
sed & simulata ac hypocritica tantum su
islet illa Lex & ejus Comminatio, qua
hominem inpatadizo a peccando de-
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terrere voluit; si Deus ab aeterno e-
undem ad labendum definivisset; quod
prodigiose blasphemum fuerit. Consi
Gen.z: 1617,
y. VII. Pugnat etiam illa sententia
cum ipsa juctim Dei Quia nimirum
De us ntuTv & primam trans-
gressioncm atrocistirre punivit; utiq;
statuendusesl Deus O.M. aut noncrc*
asse hominem ad interitum , sed poenas
tantas esso exsecutum propter liberri-
mam angelorum & hominum primo*
rum a suo praecepto desectionem , id
nos cum scripturis universis > ut ante
probatum, slatuimus;aut puni vislc tras-
grcssores obid,ad quod ab ipso erant
in aeterno decreto praedeterminare
Quod tantum abest ut Dei Justitiam
promoveat, ut eandem potius & dia-
ynetro deflruat, siquidem in aeternum
Dei justitia non posset excusari, si cre-
aturam interni,ijsqucaeternis sbpplicijs
torqueret, propter id, quod vellet & ap
probaret ipseconditor,imd) ad quod i-
dem ipsc Deus instigarcc &copellerct.
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Quocunq; igitur tegumento palliatur
Calvinianus hic factus,luce meridiana
clarius evadit, Deum peccati autorem
constitui. si namque juxta placita Cal-
vini ac Btz,<e non modo praescivi! De-
us ab aeterno Adamum lapsurum,- sed
ideo praescivi!) quia sua voluntate
creto ad hunc ipsum lapsum illum or-
dinaverat, quod docent omnes supra-
lapsarij: Quis non videt, non tan-
tum ad ultimum sinem» qui istorum
opinione gloria vel jussitiae vel Mise-
ricordiae divinae; sed etiam adeausam
intermediam,quod iplorum quoq; ad-
versariorum consessionc est peccatum,
Adamumabaeterno fuisse destinatum l
' Insi. Excipiat forte non nemo Adversa-
siorum, scveram Theologiam mitigari posle
eo quod subinde addunt, justo Dei decreto
Adamum ad lapjum ejse ordinatum , culpam
tamen hastjse in solo Adamo, talia enim
emblemata videre est apud Bezam in Cosi
loq. Mompelg. Part. n. pag, mihi 206. übi'
de Adami lapsu haec scribit; Adamum igitur
ante lapsum dubium non "est voluntatem ha-
buistse bonam , sed ut res ipsa tstendit, mu-
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tabilem. Potuit igitur naturalibussuu viri-
bus satana suggejiioni Difflere, non dum in-
troduRa in hominis voluntatem concupiseen-
tid. At quamvis in alterutram partem sle-
xibilis ejslet bae voluntas, quod ad ipsam Jy-
votsjuv ctTfacultatem volendi attinet, tamen
utrumis eligere non potuit, sed tantum al-
terum, Voluntas autem non coaRa ,sed su*
unius flonte, non necejsarie , sed contingen-
tur in partem illam inclinavit , qua erat a
Deo determinata, eujus proinde netejsarius
quidem suit eventus ex causa remotd , nem-
pe pradestinatione Dei: contingens vero ex
propinqua causa contingente, cujus cumflon-
raneusfuerit motus , tota culpa in eo baslt,
qui flonte lapsus esl. Haec pro suo candore
Beza. Rcsl , et, Folia siculnea sunt, quae li-
bertinorum ac Calvinianorum pudenda non
tegunt; petunt enim turpiter principium,
id namq; arripiunt procdnselso, qnodestma-
ximccontroversum, probent prius ex seri-
pturis, si viri sint, Deum ordinasse Adam ad
lapsum,At\n&t disputandumde jure,justene
an injuste id Fecerit. Resl.si. Voluntatem li-
beram suisle& tamen in eam partem in quan»
inclinavit, a Deo dctcrminatatn,rapit aslU-
X&ptMov ut loquitur Ari-
sioceks. Resl. y. quod ait evencum suisle nc«
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cesTarium ex causa remota,& tamen contin-
gentem, pariter implicat contradictionem,
distingvas'^'probe ; inter ' pracscientiam &
' pra:destihationetn i deinceps inter necestlta-
tem consequentis & consequentiae, illa Phy-
ficacst, haec Logica i ncccsiario quidem De-
us praevidit lapsum > quoniam certo erae su-
turus, scd non'contigit necestitate simpli-
ci, quia causa erat libera, sed hypothetica,
nempe immutabilitateFactisupposita, quan-
do factum fuit, . omne enim quod est, eo ipso
quo est, necesTari6;est i nullus tamen erae
necessarius nexus in statu integritatis, inter
Adarnum & lapsum. , sic; Alexander vicit
Darium, est 'axiomaj contingens, quamvis
veritas historiae post factum sit ncceslTaria,ne-
ceslttate.conclusionis, sive logica, non phy-
ficae quia erat aliquando tempus, quo di-
ci potuit: Alexandernon vincit Darium,'A-
liud ergo longe loqui est de immutabilitate
Rei & immutabilitatefacti, Videmus igitur
tanquam in speculo quomodo Calyiniani
laudem summae subtilitatis ob judicij- acri-
moniam ,venantes, principia philolophica
confundant, sed& spiritu vertiginis acti ve-
ritatem coelestem oppugnando propria arma
destruant, quam multum tandem Philoso-
phia conducat ad causaru theologicarum ac-
curatam decisionem, si sobria fuerit i tam
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irreparabile damnum importat indagandae
veritati, si vino avjas&cci ac temeritatis e-
vaserit ebria_,. •’ ',7 , - -si
■' <zAb hocpntjtdiodejesti Calviniani, ra-
ria KgtjcrQvpeitc quArunt: /equitur trgo. «
Qja HOsTIO. 11,
XI. Quare Detis. non impedi*
verat Lapsum Adami, si’ ipsuni
non eo line condidit} ut Labo-




\ 3*. i. Deus nullo jure ad illum im«
pediuhdsim, praesertim astiorie.coctiva ,
obligatus erat; nemini enim quaequam
ciebet>ißom. n: 35. \ y' >:si
: ty. 1. Deum a sida parte nihil pror-
intcrmisisle,quod ad prohibendum,
impedienduroq; lapsum facere poterat,
luculentissime conflat; nam et. Ea omni-
um virium rectitudine & facultate in»
struxit hominem,qua in statu integri-
tatis persistere Deoq; debitam potuislet
praestare obedientiattiV si voluisset. /3.
Ne homo in aliquam £oeA oOoqmceiciy sive
cultum electitiunv corrueret» gratia ve
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.Creationis excidcrctj certam ei Le-
gem fixit, cujus repagulis, intra can-
cellos veri cultus divini coerceretur.
y, A peccando» seriis iisque gravissi*
comminationibus deterrere voluit
Deus hominem Gen. z; 17. Quae o-
mnia & plura, ita suere comparata, ut
hominem a lapsu praelegare ac impe-
dire potuissent, nisi ipsc sua sponte ru-
ptis obstaculis, a Dei mandatis recessis-
set. Quo collimat illud dugustim Lib.
decorrept. & gratia, cap.u;.
Adam & terrente nullo,&in-
super contra Dei terrentis im-
perium, libero ususarbntrio, non
iVetit in tanta felicitate, in tanta
Non Peccandi facilitate^. '
V' Proinde cum Deus' sio formaverit
hominem, ut tam ipsi facile suissct non
peccare» ac peccare; uciq; causa dari
amplius non potest, ob quam Deus su-
erit obligatus, ad lapsum silum alio mo-
do sufflaminandum-..
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Qjl EX. sT I O. III»
XII. Cur Deus omnipotens &
bonus, lapsum primorum paren-
tum aliquo modo externo,aur vi-
olenter non impediverit sive re-
preslerir, manu* ve aut oraretraxerit}
IV- Id sacere Deum,qui simul sapient
&Justusess, non oportuit, nam a Vi-
olentiacxcludit omnem veram obedi*
entia, seu spontaneam: coactiva namq;
illa repressio, cum obcdiemia libcu
ra consicere non potuit. Ideo ussuper
spontanea esle debuit, utipsi Deo pro-
baretur, id quod Div. Bastlim Himil.
quod Dnu nen jit c. p. bae similitudine
explicat; Quemadmodum tu qui ter-
renus Dominus es, non eos pio sideli-
bus & siugi servis judicas, qui compe-
dibus aut vinculis constricti, id agunt
quod jubes; sed qui sponte & liberd a
quod sili ess muneris» strenue faciui t.
ira quuq; Deo acceptum non est quod
coactum & violentia quadam cxprcs-
sumest; sed quod cx versi virtute pro-
siriscitur. . Virtus a. ex zr&eusi<r<H ori-
turnon ex necessitate. ttrcsu.ioecr.i 'a. &
Electio.rsequiric libertatem arbitri) & V
iivjttxricy, sive &' £(p rjsjuv Cont Aug. de
Gen ad Lit, c.fp, 7. /3. Violenta illarc-
pressio potui quidem, manus retra-
here ; Ipsam vero voluntatem inter»
nam & pravam coocupiscentiam mini-
md corrcxissetj quin potitis magis ma-
gistri cr itasiet» proinde si vel maximi
manus & ora violento mo-
do fuissent retardata nondum tamen
lapsus ipsc fuisset impeditus,quippe qui
prius per dissidentiam in . corde erae
conceptus,quam ore manuve patratus,
Fons ergo peccati d corde ebulliens c-
rat cohibendus, quodDeus convenien*
sissime praestitit, propositis illis,sive £«-
■mdursjuiai sive remedijs, de quibus su*
pra dictum » quibus homo pravis con-
cupiscentijs resistere, & libero volun-
tatis arbitrio recte poterat uti. V
Quatito IV.
XIII. Cur Deus primo horni-
ni reliquent %M-njpn»
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sive Liberum Arbitnunij s
'• hoc ess.* -v;-'-
i Cur Deus ipsum non ira potius
Condiderir sut peccare no posler j
tjt» Magnam hanc csse curiositatetn,
quae cum rnanifestis cum absurdis tum'
impictatibusconflictatur. Nam a. si
homini Deus non iridulsissct voluntatis
libertatem seu avJe£ytnoi>; tum ne issuin
■quidem rationis aeque inteffigentiam
conccssisspt: Intellectus namqj no absq;
Jibcro arbitrio, neque hoc sine ilict exi-
stere naturali cohaerentia potestctcd sit
Dama senus insert:, un.i cum ratione indu*
liberum arbitrium] evstu ts> 'XcptKqi
avmcrfflXtTcu 'etvjejritner , $ hxc dus suni
kvriTsiityovra, , quae sc mutuo ponunt &
-tollunt. Cui adstipulatur etiam Basih-
usin Hexaem. JQui illudcarpit in creato-
re nosito , quod nes non condidit , ut natura
peccar e,non posjemu* ; 1* nihil aliud facit »
quam quod contendit , meIttu suisje, Jt Dem
nos Credsjet irrationale» plane, immobile»
truncos aut lapides, quae» rationale» homines.
ssctdeoDcus horni nem inrnaauconsilii
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sui reliquit, ut liberi! & sponsancu Deo
cultumexhiberet ; qualem ipse psaestarsc
nunquam potui(Tee, si facultate liberta-
tis fuisset destitutus ac suo ct^a>iikiina
caruisset. y. Vel si quaestio indefinita,
convertaturin finitam hanc; CurDeui
talem condidit hominem ut tabipojje//' im o
qucmflaprurum effo ignorare non po-
tuit? i■ ■,■ ' ri, ■. V :
'ssss% i, ' Deum, qui hominem ex nihi-
lo, liberrimo & voluntate cre-
aret, secissc eundem qualem voluit ho-
minem effo,non angelum, mulio mimis
Deum volbisTc factum; illud enim su-
perVacaneum» hoc factum fuisset &' i-
yciiliov. [deoque hominem secit homi-
nem,in quo quamvis non esset per ef-
'■ lentiam, in Deo, vel per gratiam', ut
in confirmatis angelis, «sutaput peccam
di; esles tamen vug non peccandi,
si voluisset; & non minor, si non longa
major in integritate persislendi,quam
labendi aut peccandi facultas, Eccl. 15:
■ 14. 15. Deut reliquit hominem in manu cedistlij sui tsc. > " - j
Iy:z. Moncrcasset Deus O.M.homi'
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nem .quem lapsurum hon potuerat ab
aeterno ignorare, nisi etiam simul ab ae-
terno deflinaslet hominem cadentem,
erigere,ac lapsuro restaurarcperFilium/,
Eph. 1:4.. ’■ 'i ■Q_u x. st i o V. , /■', - ,
XIV.CurPeushom iri cm 5 on’.
sVatim in creatione , ita in bo-
no confirmant,, atq, ita absoliite
ad: vitam- sternam posiidendam.
finxerit & dessmarir, ut amplius
indeexcidere nequaquam posTer^
ly. I. Quia.confirmatio in bono de-
buit esle praemium & gratuita -compen-
satioantegressae obedientiae spontanea ,
libertate prarstitae,- : quam cum Adam
non dum probaverit, praemi) hujus par-
ticeps fieri neq;potuit neq,debuit.', . l '
y, 2. Pate'evidentia haec, bonorum
Angelorum Exemplo, qui haud' prius,
in bono sunt a Deo confirmati, quam li- 1
heram & spontaneam Dep declarassent
obedientiam: reliquis, in veritatenon.
gcrscveransib». sed descrentib? snsi do».
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tnicilium , ia judicium magni dici vin-
culis,aeterni» sub caligine custoditis,
Joh. 8 4.4- Epissi Jud. v. 6.
iy.7, Obedienciam quam suo Creato-
ri homo debebat propter benesicium
C'r-atioms,oportebat modis omnibus
esle conspicuam si maxime x.as-e\iKus
evidentem,talem nimirum,in qua non
soliim ipscmvt,suarum propriarum vi-
rium in prima creauonc acceptarum
facultatem exploraret & experiretur,
sed & totius mundi ac poslerorum o»
mmum «cquissimam expectare: censu-
tam. Quocirca dubium esTe nemini
potesl,quinea obedientia summe spe*
ctata sit atque illustris, dum quis non
peccat, peccare cum potest. prae illa *
si quis ideo no peccat, quia peccare non
potcslt. Quibusobscrvatis,impia plane
& Bjaiphema vox sit necessecsl Johan-
nis Piscatoris Calv, q,in Tr:de praedest,
contendit: Deum talet condidtsse pnmes




XV. Cur Deus non aliam ie-
gem primis parentibus proposu-
erit,quam servasTent? vel: Quare
non interno mentis cultu fuerit:
concentus, sed msuper externam»
etiam corporis membrorum»re-
quisiveric obediemiam!
ty- i. /utpsi Xiuv,cci]tisJt,a: pedturqj in
hocpostulato turpiter principium: si
enim vel maxime Deus, aliam primis
parentibus legem promulgasset,procu!
dubio etiam illam violasleqsilibertatis
arbitrio concestisq; Viribus abusi suis-
sent.
z. si DeusO. M. ejusmodi legem
sanxislet» cujus objectum suffiet homi-
ni jamante prorsus exosum minimeqj
appetibile; certe obedieutia ejus ne-
quaquam cxticissct spontanea, sed pro-
prie loquendo, potius nulla: Leges
namq, non solent id prohibere, quod
homines sui naturi aversantur atq, re-
pudiant, Quomodo igitur quis ultro-
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neam dicendus obedientiam praedare
circa tale objectum» quod Jtaperselua-
que natura est comparaturmuc omnes sa-
ci id fugiant ac dctestenrur.
ly. 3. Vix factu faciliorem & magis
commodam legem dedisset Deus ali-
am: Etenim in tanta copia ac varieta-
te pretiosarum arborum atque generos
sorum fructuum, quid potuit esso tacili-
ns,quam abunius salcem arborisfructui
abstincre.
Rcsp, 4. Cum igitur circa legem
sam facilem obscrvacu, viribusConces-
sis uti non mavoluit Adam; sed satas
naeatquemulifris luasionibus paruerit,
si vel maxime aliam Deus dedisset le-
gem ,certo conjicere possum,neceain
eundem suisse servaturum.
||js s. Detsiq; non nosfrunvrnagisest
judicare.de opisice; aevasis ponere le-
ges figulo competit, magnum enim pr?i
judicium est,sapietia dum justificatus a.
silijs Tuis ,Mattb. n: 19» Rom! 9. zu .y-
----iy. 6 Ad alterum prop. Quaestionis,
membrum .' quia Dei imago »ad quam
conditus homo [primus erat * non tan-
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tum vires Menris animique; sed & re-
ctitudinem corporis virium, omnium-
que membrorum respiciebat: utique
etiam homo non tantum quoad ani*
mam , sed & corpus obedientiam Deo
debebat: Ex omnibus enim viribus
Deus csl colendus ; requirebatur igitur
ejusmodi lex,circa cuj» observationem,
totius hominis anima sc corpore con-
slantis obedientia extaret: ut ea in o-
culis omnium respleoderecevidentior.
Quaestio VII.
XVI. Annon, nullam paren-
tibus prinus legem dedisle, pras-
ss]nsTer> quam talem tuhire,quam
deinceps tam tristi sato suerunt
transgredi t
Rcsp. i. Ratio humana non illumsi
nata, dives msania aeque erroribus est.
Quia vero sinis creati hominis,respecto
Dei, creatoris cultus erat voluntati di-
vina: maxime congruus; Idcirco cen*
sura ac determinanda veritas de cultu,
quinam Deo gratus & acceptus., vel se-
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cus futurus, non pendet ex hottiinisusi
Ilus, sed Dei omnipotentis solius ar-
bitrio.
Rcsp. i. Cavendum igitur diligen-
ter, netali proposito postularo,Gloriae
Dei obex, & emolumento hominis ob-
staculum opponatur ab adversarijs,
Resp. 3. Ideoque ne horno circa cub
tum istumDeo debitum exercendum &
desendendum aberraret, certam ei le-
gem fixit, qua tam internum mentis
motum, quam exrernara corporis dis-
ciplinam informaret, ut vel hoc pacto
Deus suam voluerit con-
testari, Quocirca, haud magis vel cau*
sa,vel occano, approbatio vc ulla Deo
adseribi potesl ; atq; Magistratus politi-
cus transgrestionum causa costitui dc»
bet, dum subditi, ejus justissirois praeva-
ricantur 11.
Qjisstio VIII.
XVI L Quare Deus primos
parentes stanni poli: sancta? legis
transgressionem ac lapsum coni-
nulTuaijprorsus non aboleverit.
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ac novum hominem produxc-
Resp. i, Hx Classico illo dicto, i.Cor.
4: 6: i <Pscvm, vmg 0 yiypjt,7tlcu. Nt»
oportet [apert supra quod-stnptum esi.
Resp. 2. Caulae propter quas Deus id
sacere non debuerit , satis dari possunc
praegnantes : Nam a. singulae rerum
species eo sine creatae simi a Deo; ut
tales perdurarent,qualcsabipsofactae c-
rant, donec duraret hic mundus. Quo-
modo crgsi unius nobilissimae speciei
abolitio > locum habere potuit»& quidc
eo ipsodiequo suit creata: Lapsusenim
csl homo, Irenaeo judice,ciim alijs n'on-
nullis patrib 9 ,eodem die,quo erat con-
ditus. /3. si Deus, priori homine abo-
lito , novum creare debuisser, vel specie
eundem; vel diverlum condidislet: si
illud, ipse labi posuisser; sia
hoc, tunc non amplius verus homo cx*
tirisset corpore st anima rationali prae-
dirae libertatevoluntatis instructus y.
Fuissetetiam illud impcss bile respcctu
quietis Dei ab omni creationis opere,
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ciieseptimo. <?. Lapsui ptimorum pa«
rentum cum Deus Ter O. Max. non per
novam creationem, sed per hominis
mXiyywtirlciy ac Regenerationem , ceu
creationem spiritualem , mederi beni-
gnissime voluirsidque sapientissimo co-
silio; non habebit amplius humana ra«
tio,quod Deo vel bae in causa sineblas-
phemia objicere nue~ r : praesertim cutri
Regeneratio haec, rnstistimi istius lapsuj
reatu acculpatn tollat, quae nova homi-
nis creatio delere nunquam potuister* s«.
Adhaec: sistatim species humana nobi*
lissima desijsset; a (inlffris sapientia Dei;
a Dextris providentia suisset periclitata».
Hinc, scite insert Augusiinui Lib. it. dc
Geo, ad Lit. cap, 10. Pocuisset Deus
ve! voluntatem» primorum parentum
in bsuam convertere, quoniam omni-
potens cst; vel naturam ipsorum plani
immuta "e: potuislet plane, Cur ergo
non secit? Quia noluit; Cur noluerit,
penes ipsiien est.: Debemus uos non
plus saperc quam oportet, Kora. U:j*
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Quaestio IX.
XVIII, Cur Deus tamen diabo-
lo conceslerit veniam ac indul-
gentiam, decipiendi tam Nobi-
lem Creaturam l Hominem^?
Resp. i. Quia Deus omnipotens ho-
minem omnibus instruxit viribus,quib.
singulis diaboli insidus ac telis sufficien-
ter potuisset resistcrcjidqucsi voluislet,
facti i me.
Resp. z Dcunnd permisi(Te,uthomo
habererq: quoddam Gymnasium ton-
cestas sibi corporis anitniqj vires inte-
gerrimas magis magisque exercendi;
qua tamen indulgentia concessd, Deu$
neque diabolum incitavit, neq; eun-
dem ceu hostem in hominem armavit,
neque ipsum hominem ut diaboli sug-
gestioni annueret impulit,aut ullo alia
modo lapsum promovit: Blasphema
igitur vox eliCahmi in Commem, in
Gen. c. 7. sic seribentis: Flexibilem
De«m hominem creavit: tentari non Modi
tjlpajjtuised vetuit: nam diaboloLinguam
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serpentu prater ordinarium usum commoia-
rvit j quem admodumsiquu alteri gladium $
armi supoedilel: cum infelix eventui tlli
ejst prtcogrjihu, remedium, quale poterat»
mn attulit.
Qu ,tsno X.
XX, Cur tandem Optimus
Deus propter gustum, inter tot
myriadum millia, unius pomi,
adeoque leviculum ob pecca-
tum; tantis pcenis, temporali-
bus scilicet & aeternis, miscrum
hominem involvere voluit?
Resp. i. Peccatum illud proropla»
storum haud suit Levidensc vel exi-
guum} sed soeditate sus longe atrocis-
limunb.
Nam i. Eva veritatem Verbi divini
vocaudo in dubium, Deum Mendaccta
sacere persidia n6 incepit, i. Eadeca
Eva crimen Irrsae Majestatis divina com>
inisit, appetendo affectandoque divi-
nos honores,non contenta suis y Hinc
ruta cst luperbia cum deiestauda in-
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'gratitudinc, 4. Apostasia a Deo secu-
ta est,dutn plus promissioni.satanicae,
quam divino Mandaro sidem habuit
s. Tolerantia & approbatio Contume-
liae omnisque generi» Mmdacioru sa-
tanae,quibus omnibus gravissimis vi-
cti* atque peccatis unii cum uxore reus
factu» est ipsc Maritus Adam»
i
Concur-
rere etiam aliae enormitates, quibus ju,-
stissimum Deum provocarunt a'd ira-
scendom ac vindicandum, adeoquesibi
ipsis non modo, feci & toti posteritati
Iliada miscriarym accersiverc. 6. Consi
B, Augustinus Lib. 14.de Giv. Dei.
• v Gap. is. sic scribens: In s-apsu Adami
contemptus cst Deus jubens, qui hominem
creaverat, qui cum ad suam imaginem sece-
rat, qui coeteris animalibus praeposueratyqui
in Pfradiso constirucrat, qui rerum omnium
copiam salutisque praestiterat, qui praeceptis
nec pluribus nec grandibus, nec observatu
dissicilibus oneraverat: sed tino praecepto
Jevistimo, atque brevisilmo, ad obedientiae
salubritatem contentus Fuerat,quo supeream
creaturam, egi libera servitus expediret, se
esTe Dominum commonebat, julia damna-
tio s-bstcmacst,
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Corollaria duo exD.Frento adv. tueres. Va»
v, lemlni & similiumLib. '4:0.-73,-74.
I, silia Ciiujsa fuerit, quodnon ab initio per*
\ serus silius cst homo ? Rejpondet':
si hoc dicae aliquis. Quid enim? Noti'
,poterat ab initio Deus perfectum secisse ho-'
minem i seiae quoniam Deus quidem , cum,
-femper sit idem , & innatus*, quantum ad i-
psum est, omnia posiiblliaei. Qua: autem
facta sunt ab eo, secundum quod poli e a sa*,
cturae initium habuerunt, secundum hoc &
1 niinora eise oportuit eo qui se secerit. Nec
enim poterant insecta effo quae nuper sicta
■, sunt,propter quod autem non sunt insecta,
propter h6c st ideo desiciunt a perfecto,
' 11. secundum quid omnia satlasunt
indigentper sello} (d unde esi indigentia?
Kt-sps secundum enim quod sunt posteriora , sccunts
■ dum hoc & infantilia > & secundum quod infantilia >
secundum hoc & inivere , & inexercitata ad perfectam
disciphnam. Quemadmodum enim mater potest prae
stare perfectam escam infanti,ille autem adhuc non
potest robustiorem se percipere ascatn ? sic & Deus ipse
quidempotens fuit suo homini praedare perfectionem
ab initio,homo autem impotens percipere illam, insans
enim fuit. lit propter hoc Dominus noder innovissi#
tnistemporibufrecapitulansin seipso omnia, venit ad
, nos, non quomodo ipse poterat, quomodo illum nos
viderepoteramus; Ipse enim in sua inenarrabili gloria
ad nos venire poterat,sed nos magnitudinem glori* luar
' portare non poteramus &c.
Ad Orvatijsmum Musarum cultorem,
Pn. ANDRE RINGIUM
Amicum & sympatrjotam dilectum,
publice DH putantem—,
iTnypji/apet* ;
FAllax ejuod sathanas bene sida filetia no*Imperet; ut tenet» perdat ovile Dei, (ctis
Numinis adpulsat placidum persepe cubile,
* Rcpperiatq; Jocum tentat übiq> suum_>.
Ptteside sub sano pergis detendere Ringi,
Exulct a summo Numine culpa mali.
Tutus eris posthac recolis du dogmata fana.
Turbida nec timeas Daemonis antra vafri.
L. Mc];
ELIAs 3 Matlbi Med.D.&Pros,
p.t. Acad. Asaotns. RECTOR.
Ad Politisstmum Juvenem Dn. Andria m
RiNGtuM,smol. De CaussaMali cruditeDi-
sputaieffl>Amieum ac sytnpatriota dilectum»
ANtiquipostquam serpetis nata maloris i'Ajht Urnasemel, lutliu abundefinit»
Nemo adeo magnus,felix , quaqudve beatus)
extern non interea pungat agatq. dolor. \
Ut quo vita magis longa esi prolixior atsa.
Ampla magis mifero tristitia a.nsa detur
Quin etiam sur gitmedia intergaudiaplan-..
Et sub meile latetsilis amarities. ( Eius.,
Ergo, sac timeas Ringi, qua lata videntur
Tosi pauloferi trisiia posse. putans : , ;
Excipe cvlorum conflantia gaudia, quorfinitio
Transferatoro,stt.es nos veneranda T nas!
L, Mqj PRiEsE.s
Ad Juvenem-.
Humanitate (T Eruditione Perexlmium,
Dn.ANDREAM RINGIUM Wexi-




On imprudentis factu esl,disquircre cau-
~
sive bonum quaeras, seu metuasq-, snalu,*
Id sapientis opus, primas inquirere causa*,,
1 sive boni primam, sive& abinde
Haud rationis inops igitur,svavissiraeTj/»//>
Nunc agisjutgnavusnosccrcutraqj studei
Nec Te a propolae metus hocperterreat 011*
Quando est sublatus jattssoptus ipse mali !
Namq,-MaliCausara primaoum vicerat,orco
Deniqi submersit Christus & ipse Malum.
r.s ‘/Amico affectu festinu» apposuis
* mt',i r t» Mq; ■
i».* * . PETRUs LA UR B E CCHILls
' 1 . Poes Prof. Ordinarim. ‘
* ■
*
ergo tuis merito Conatibus, atis
[J n Opto vovens : Deus aujpicijsfelicibus abi*
Approbet; ex voto tibisressera gubernet \
*
Cunila Dei in laudes valeat ut cedere tade!
Provenit £?»r,Ringi, Certa tibigloriasumma
Gloriae, (T merito nunquam sinelaudese~
irenda-a,
su cape pro meritu, •-»/ Ringi, rite Corollam !
tr Non moritura dabitposi bae tibi prami *
Chrisiut.
Prsceptori bdcilsT: ita applausit sesiinanter»
ANDREAE A, ORRAiiJs Tavast-FiR,
